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措 定 文 と 指 定 文  
一ハとガの一面－  
上 林 洋  
1．  
ハとガの問題に関して，最近注目を浴びているのは，旧情報，新情報という  
概念である。井上（1983，35－36）に見られる   
（1）加藤さんは新しい本を出版しました。  
旧  新  
一2）加藤さんが新しい本を出版しました。  
新  新  
（3）加藤さんがこの論文を書きました。  
新  旧  
のような図式がしばしば提示され，ハを伴う名詞句は旧情報を，ガを伴う名詞  











＊本稿は上林（1984）の一部を修正，要約したものである。   
上 林 洋 二   
しかし，旧情報・新情報をそれぞれ「聞き手にとって同定可能な要素」「聞  
き手にとって同定不可能な要素」と定義するわけにはいかない。たとえば，   
（4）きみが責任者だ。  
において，「きみ」ほ新情報を担うとされるが，「きみ」が聞き手にとって同定  




ある。   
また，旧・新という概念が，anaPhoric，nOn anaphoric という概念とも別  
のものであることは，久野（1973，217）も次のような例をあげて強調してい  
る。   
（6）太郎と花子と夏子のうちで，誰が一番背が高いか。  
塞塑が一番背が高い。   
旧情報を「聞き手の意識にのばっている要素」，新情報を「聞き手の意識に  
のぽっていない要素」とする定義が成功しないことも，（6）が示してくれる。   
さて，西山（1979）ほ，旧情報・新情報という概念を整合的に解釈するため  
には，旧情報になったり，新情報になったりするものは，あくまで命題であっ  
て項目ではないと考えるべきだとしている。つまり，（4）においては，   
（7）Ⅹが責任者だ  
という命題が旧情報であり，   
（8）Ⅹ＝きみ  
という命題が新情報だと言うのである。そして，西山（1979，135）で，   
（9）文の焦点に対する前提をあらわす命題こそ旧情報であり，その焦点を  
既知あるいほ未知の要素と等号で結んでできた命題が新情報である。  
という『仮定』を提案している。   
旧情報・新情報をこう解釈してみても，西山（1979）も気づいているとおり，  
旧・新情報の概念規定の問題が解決されたわけではない。というのは，上の  




えは，この術語は全く不要であるということ一等は，西山＆上林（1985）で   






q¢ 社長ほ私です。  
という文は，  
帥 私が社長です。  
と同義である。しかし，  
個 私は社長です。  
に対して，  
個 社長が私です。  
という文ほ普通ではない。もしあったとしても，それほ8オとは異なる意味を持  
つ。〔後述するが，実は㈹にほ二つ意味があって，そのうちの一方，普通われ  
われが考える方でない方の意味を，8飢ま持つのである。〕   
もう少しはっきりした例をあげると，  
往4 鯨は哺乳類です。  
に対して，  
8う 哺乳類が鯨だ。  
という形はない。あったとしても，それは掴が普通持つ意味とは異った意味を  




仕尋 社長はⅩです。  
が旧情報，  
的 X＝私  
が新情報であり，8如こおいてiも  
住専 私はⅩです  
が旧情報，  
伍9 Ⅹ＝社長 ‘  
が新静頼，ということで，㈹と個が同様の構造を有することになってしまう。   
筆者の見るところでiま，旧・新情報という概念は，ノ、とガの問題を考察する   











思えてならない。   
三上（1953，40－41）は，まず佐久間鼎の  
朝 一，物語り文  
性状規定  
判断措定  ニ・品如文（三：  
という文の分類を祖述し，ただ名称を変えて  
¢カ ー，動詞文   













指定一有格一第二準詞文   




















こういう事実を一点に絞って強調するのが指定である。   









の関係ほ，   
鰯（a）ぼくは学生だ。  
（b）ぼくが学生だ。  
（c）学生はぼくだ。   
上 林 洋 二  
の関係と全く同じと考えられるから，これを「措定」「指定」と別に考える必  
要はないのである。   
さて，前節で提示した問題点であるが，  
朗 鮨ほ哺乳類だ。  
は，  
鱒 哺乳類が鯨だ。  
とはならない。しかし，  
臣6）社長ほ私だ。  
























これを指定文でないとするなら，どこにも分頬されないことになってしまう〕   














鋤 社長なのは私だ。  
という形もあるし，すでに述べたように，錮ほ暦匠ような構造をもっているか  
ら，囲）の構造ほ実は，  
糾 《述語句》ノハ《名詞句＋格助詞》ダ  
と考えられる。一方，抑の方ほ，  
㈲ 《名詞句》ガ《述語句》  










念と「指定の倒置」という概念ほ違うということ。   
第二には，錮と，  
朗 日本人があそこを歩いている。  
の意味的関連よりも，錮とモ抑のそれの方がはるかに強い，というより，朗と銅   
上 林 洋 二  













3．   
「措定」「指定」の概念を明確にするためにほ，Kuno（1970）が考察してい  
るreferentialnoun phrases（指示名詞句）対predicativenounphrases（叙  
述名詞句）という対立を用いるのが有効であると思われる。両者の性質の差は  
Kuno（1970）で詳しく述べられていて，結局はJespersen が MEG ですで  
に言っていることなのだが，前者はその表現の指示対象を指示するのに対し，  
後者はその性質を示しているのである。   
さて，この概念を用いて，措定と指定について考察してゆくわけだが，混乱  
をさけるために，ひとまず「AはBだ」において，A，Bともに指示名詞句の  
場合ほ除いて考える。   
基本的な例として，次を見よう。   
縛（a）奉邸は草生だ。〔措定〕  
（指示）（叙述）  









ると考えられる。   
指示名詞句は「太郎」のような特定的なものに限らず，次のような給称名詞  
句でもよい。  
¢自 生は塾塑である。  〔措定〕  
（指示）（叙述）   
また，叙述名詞句は．形容詞と同様に考えられるから，   
銅（a）塞塾はかしこい。  〔措定〕  
（指示）  





方」「準詞文」の区別は必要ないと筆者は述べておいたのである。   
固有名詞も叙述詞句になり得て，“「一」という名を持つ”という意味であ  
る。  
的 この男は太郎だ。  
というのほ，普通の解釈では，この男ほ太郎という名前だという意味，つまり   
餉 主旦製ま走塁匪三。  〔措定〕  
（指示）（叙述）  
となるのであって，だから，  
細 大郎がこの男だ。  







述部には用いられないのである。   
KlユnO（1970）も指摘しているが，英語でも，叙述名詞句ほhe，She などで  
受けることはできない。ただ英語でほit で受けられるのだが，日本語では代   
上 林 洋 二   66   
名詞は使えない。  
細 大郎は整茎生です。  
（叙述）  
実は5年前からずっと  
もっとも前節で引用した三上（1953，44）の措定の例文に，   






には代理が見られるが，これほ狭義の代名詞の代名詞作用とほ違う。   
このような「これ」もおもしろい問題だが，現在は立ち入る余裕がない。   
次に疑問文であるが，これも同様である。   




（C）空室ほ室些ですか。   
（叙述）（指示）  
〔指定〕   
〔倒置指定〕   
三上（1953，49）が指摘していることだが，疑問詞には措定を求めるものと  
指定を求めるものとがあり，「誰」ほ二通りに使われる。  
掴（a）きみは誰ですか。   






娼 話しているのは誰だ。  
ほ二通りの意味をもつ。   
たとえば，講演会場で聴衆の一人が，現在壇上で一所懸命話している人の顔  
ほ見えるのだが，どういう人かわからない。それで，となりの人に㈹ときいた  
という場合。この場合は，   
㈹ 誰が話しているのだ。   




指定文だからである。   
今度ほ次の例を見よう。  




という意味である。即ち，   
鯛 読売新開の社主ほ巨人軍のオーナーだ。  〔措定〕  




包9 読売新聞の社主は巨人軍のオーナーだ。   〔倒置指定〕  
（叙述）  （指示）  
である。そして，これまでの理論が予測するが，  
鱒 巨人軍のオーナーが読売新聞の社主だ。  
という文ほ，たしかに¢9の方の意味にしかならない。   






いう名を持っているということ〕を持つと述べる。即ち，   
相 加田伶太郎は福永武彦である。   〔措定〕  




醐 加田伶太郎ほ福永武彦である。  〔倒置指定〕   
（叙述）  （指示）  
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である。この場合にも，やほり   
朗 福永武彦が加田伶太郎である。  
という表現は，錮の意味しかもたない。   
もう一つ考えてみよう。   




鯛 私の意見は党の意見です。  〔措定〕  
訂（叙述） 
のように，「私の意見」というものを指示しておいて，それが“党の意見”とい  
う性質を持つということである。   
もう一つの意味は，「私」というのが全くの日和見主義者で，自分の意見を  
持たず，党の意見に常に従う，ということ。つまり，  
棉 私の意見ほ党の意見です。  〔倒置指定〕  
（叙述） （指示）   
のように，‘‘私の意見”という性質を持つものをさがす，すると，あった。そ  
九は「党の意見」というものだ，という意味である。そして，今度もやはり，  











榊 この子がその女の子です。  
とも言えるのである。   
そして，この場合，AもBも性質でほなく，指示対象なのだから，指定した   











晦1＝ohnis a man．  
のような文，即ち彼らもidenti丘cationではなく，Predication と認める文と  
同じに分炉されて然るべきものなのである。   
また，ここで注意すべきことがある。AとBが同一だからといって，これを  
多くの論理学暑がやるように，  
相 A＝B  
で表わしてほいけない。「＝」は左右を入れかえても等置だが，倒置指定の「A  
ほBだ」は，今まで見たように，「Aというものをさがし，それをBで指定す  
る」というように，非対称的な関係を表わしているからである。   
銅の例iこもどって，この後半を，  




当然のことである。   
前節で，   





瞞 この男ほ太郎だ。   〔倒置指定〕  
（指示）（指示）   
上 林 洋 二  
という文がつくれるほずである。しかし，この形ほ措定文¢如こ解釈されやすい  
から，個という倒置指定文に解釈できることに気づきにくいのである。1節で  
軸 〔＝往う〕私は社長です。   
（印 〔＝個〕社長が私です。  
仰が，幽の持つ二つの意味のうち，普通でない方の意味を持つと述べたのも，  
実はこのことであった。   
この種の〔A，Bともに指示名詞句の〕倒置指定文の例をもう少しあげると，  
幽 今日の夕食はウナギだ。  
佃 太郎の身長は170cmだ。  




定するのである。ぐ71）は．   




同すると，次のようなおかしな三段論法が成り立ってしまう。   
（咽（a）彼の名前ほ山田太郎だ。  
（b）山田太郎ほ背が高い。  
（C）ゆえに，彼の名前は背が高い。   
さて，指定文にもう一種煩あることがわかったのだから，先ほどの例をもう  
一度考えてみよう。つまり，  
陶 〔＝的〕読売新聞の社主は巨人軍のオーナーだ。  
という文ほ，   
個 〔＝幽〕読売新聞の社主は巨人軍のオーナーだ。  〔措定〕  
（叙述）  （指示）  
㈹ 〔＝個〕読売新聞の社主は巨人軍のオーナーだ。  〔倒置指定〕  
（叙述）  （指示）  
という二つの意味を持つと述べておいたのだが，この他に，   
冊 読売新聞の社主は巨人軍のオーナーだ。  〔倒置指定〕  
（指示）  （指示）  






と言える。   
以上，日本語のコピエラ文を整理すると，  











（c）AはBだ。   〔倒置指定〕  
〔（b）の説明におけるA，BをそれぞれB，Aでおきかえたもの〕   
そして，この措定と指定の区別は日本語だけでなく，他の言語にも見られる  





措定か倒置指定かがわかる。   




二つに答えたい。   




















たが，おそらく，   
（Sl＝▼A」という表現で指示される指示対象についていえばB。  




えば」と「Aをさがせば」を一緒にしてしまうのほ無理なのである。   
（ぬ）読売新聞の社主ほ巨人軍のオーナーだ。  
旧  新  
のように分析してしまえば，あるいは西山（1979）に従って，  
幽 読売新聞の社主ほⅩだ。  
が旧情報，  
幽 Ⅹ＝巨人軍のオーナー  
が新情報としてしまえiま，（紀）の形の文がこつの意味をもち，しかもそのうち一   
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